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PRESENTASI P3IPUSAT PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 2017
Sistem Plagiasi UMSIDA SekarangMahasiswa• Melakukan Cek sendiri dengan mesin UNICHECK• Laporan cek dikirim ke dosen. (Berbayar)Dosen• Mengirim publikasi yang hendak di cek ke P3I menggunakanmesin iThenticate. (Berbayar)• Laporan cek dikirim P3I Ke dosenJurnal• Mengirim artikel ke P3I untuk di cek dengan mesinUNICHECK  (GRATIS)
Rencana Sistem Plagiasi UMSIDA (Turnitin)Mahasiswa• Mengirimkan artikel ke dosen/admin Prodi untuk dicek plagiasinya. (Berbayar)Dosen (kepangkatan, submit)• Mengirimkan artikel ke P3I untuk di cek. (GRATIS)Jurnal• Mengirimkan artikel ke P3I untuk di cek (GRATIS)
CARA MEMBACA LAPORAN CEK PLAGIASI MAHASISWA (Mesin Unicheck)
• Cek Similarity (Standar Baru 30%)
• Cek apakah ada URL yang di EXCLUDE
• Cek URL dengan kesamaan terbanyak
• Cek posisi similarity pada substansi artikel.
• Cek posisi similarity pada substansi url yang ditengarai sama.
SOP Cek Plagiasi P3I
Tata Cara Pakai Mesin Cek1. Setting dulu filter (exclude Reference, exclude quotes, dan jumlah kata yang sama)2. Setelah hasil cek keluar, perhatikan 5 (lima) hal:a) Prosentase masing-masing URL;b) Fulltext URL dengan kemiripan terbanyak;c) Lokasi kemiripan di artikel yang di scan (di referensi/kutipan/judul/isi dst);d) Lokasi kemiripan di fulltext URL pada laporan ((di referensi/kutipan/judul/isi dst);e) Kategori tulisan pada fulltext URL pada laporan (pre-print/copy artikel/artikel yang terbit sesudahnya).
3. Exclude semua url yang merupakan :a. Lokasi artikel tersebut sendiri atau copy artikel atau artikel yang terbit sesudahnya (jika pengecekan setelah artikel terbit).b. Kesamaan terletak di Referensi atau Kutipan langsung yang sudah sesuai kaidah pengutipan.c. Kesamaan terletak pada suatu kalimat yang jamak dipakai (penyebutan lengkap Peraturan, kalimat baku, dst)d. Lokasi pada penyimpanan preprint (biasanya masih berupa laporan penelitian atau draft awal artikel).4. Hanya cetak laporan jika sudah dilakukan langkah ke 3. 
12 4Presentase kesamaan. Bisa diklik untuk melihat laporanList pengguna yang bisa dibuat oleh admin 3




Aldi Hariyadi, (2017), PENGENALAN MESIN INDEKS NASIONAL (SINTA), Kasubdit Fasilitasi PublikasiIlmiah.
SINTA Instruments (Institusi)
DokumenSCOPUS 40 Jurnal, 15 Prosiding) Sitasi (4) danH-Indeks (16) SCOPUS Sitasi (1) danH-Indeks (4) Google ScholarSINTA
Progress SINTA (13-8-2017)
Profil UMSIDA di SINTA (1-7-2017)
Ranking UMSIDA di SInta
Ranking UNMUH SURABAYA
Perkembangan Dok.UMSIDA di Scopus
Perkembangan Sitasi UMSIDA di G.S











Publikasi UMSIDA Th. 2016Hukum, 2Pertanian, 5FEB, 25FAI, 10FISIP, 12FIKES, 6Pasca, 5FKIP, 30Psikologi, 50102030 2016J u m l a h p u b l i k a s i
Strategi meningkatkan sitasi dan publikasi1. Inisiasi jurnal khusus menampung artikel hasilskripsi/tesis mahasiswa yang diindekskan ke DOAJ serta Google Scholar.a. Kerjasama dengan Universitas lain saling tukarmenukar artikel skripsi mahasiswa, dengantemplate artikel yang sama: sudah menyatakankesediaan (UNIKAMA, UMPO, STKIP ATMA LUHUR, UNIDAR, UNAND) dan beberapa Univlain di jaringan RJI.
UMPO UMSIDAUNIKAMAUNIDAR AMBON ??
Strategi meningkatkan sitasi dan publikasib. Skripsi/Tesis tersebut wajibmensitasi artikel ilmiah atau bukudosen umsida, atau Jurnal IlmiahUMSIDA.
Menginisiasi mahasiswa untuk membuat tugasberbasis karya ilmiah dosen berbentuk review artikel, review buku (buku harus sudah teronline dieprints atau terindeks di google scholar dulu), tentunya mensitasi karya ilmiah dosenStrategi meningkatkan sitasi dan publikasitersebut.
Contoh Review Artikel (1-2 Halaman)Kewenangan Notaris di Indonesia (judul bisa berubah sesuaikreatifitas)Annisa Pohan (nama mahasiswa)Universitas Muhammadiyah SidoarjoPendahuluanPembahasanKesimpulanReferensiMultazam, M. T. (2014). The Authority of Notary as Public Official in The Making of Land Deed and Auction Minutes Deed According to The Law Number 30 of 2004 on Notary. 
Rechtsidee, 1(2), 147-162.
Menginisiasi mahasiswa membuat kelompok risetper 6-7 orang, dengan judul artikel ilmiah yang terkait dengan roadmap penelitian dosen, dosensebagai penulis utama (mengedit dan memperkayaStrategi meningkatkan sitasi dan publikasiartikel).
Contoh Artikel MahasiswaKewenangan Notaris dalam Proses Rapat Umum Pemegang SahamModernAndi Mansyur, Syahrul Gunawan, Abdul Mutholib, SitiMusdalifah, Anas Urbaningrum, Joko Widodo, Sri MulyaniPendahuluan (3 Paragraf)Pembahasan (2 Paragraf)Kesimpulan (1 Paragraf)Referensi (Minim 30 Artikel ilmiah atau ……)Multazam, M. T. (2014). The Authority of Notary as Public Official inThe Making of Land Deed and Auction Minutes Deed According toThe Law Number 30 of 2004 on Notary. Rechtsidee, 1(2), 147-162.dst
• Mengoptimalkan dokumen pengajaranVideo, Slide, Kontrak Kuliah, Modul, BahanAjar, Rekaman Suara, Laporan Penelitian, Data Lab. Dst. Untuk di upload di Eprint UMSIDAStrategi meningkatkan sitasi dan publikasi
Contoh Cover Slide
Strategi meningkatkan sitasi dan publikasiSetiap dosen yang menulis di jurnal ilmiah atauconference baik terindeks scopus atau tidak mohonuntuk mengajak dosen lainnya sebagai co-author. (dibudayakan menulis bersama, tidak individual)
Contoh
• Pelaksanaan konferensi terindeks scopus (join conference)
• Peningkatan kualitas jurnal ilmiah terbitan UMSIDA.
• Pendaftaran UMSIDA Press ke IKAPI, APPTI, Google Books, dan DOAB.Strategi meningkatkan sitasi dan publikasi
• Memulai roadmap akreditasi UMSIDA Press menjadiPenerbit Ilmiah Terakreditasi LIPI.
